






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
       
） 
参
照
。
（
４
）　
竹
霞
は
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
に
、
紀
伊
徳
川
家
別
邸
「
双
青
寮
」
で
「
和
歌
浦
廿
一
勝
」
を
描
い
た
こ
と
が
あ
り
、
和
歌
山
の
旅
館
経
営
者
で
あ
る
中
尾
氏
か
ら
支
援
を
受
け
て
い
た
そ
う
で
あ
る
（
加
賀
尾
宏
一
氏
教
示
）。
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
、
和
歌
山
か
ら
竹
霞
の
許
に
仏
手
柑
が
届
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
５
）　
村
田
翁
の
回
想
で
「
初
め
て
船
頭
に
出
た
の
は
…
（
中
略
）
…
十
三
歳
で
す
な
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
で
す
わ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
聞
き
手
の
小
谷
氏
の
聞
き
と
り
間
違
い
で
あ
ろ
う
。「
十
年
」
と
「
十
二
年
」
は
聞
き
間
違
う
可
能
性
が
高
い
。
（
６
）　
保
津
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
保
津
川
峡
谷
の
地
名
と
謂
れ
』（
保
津
町
自
治
会
、
二
〇
〇
一
年
）
の
「
保
寿
泉
」
の
項
で
は
、
翁
の
回
想
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、「
昭
和
五
年
」
に
「
据
え
付
け
た
と
い
う
」
と
あ
る
。
仮
に
昭
和
五
年
で
あ
れ
ば
、「
碑
を
建
て
は
る
と
き
に
ね
、
わ
し
ら
が
殿
下
を
舟
に
乗
せ
て
い
き
ま
し
た
ん
や
わ
」
と
い
う
回
想
の
中
の
「
殿
下
」
は
、
昭
和
四
年
に
薨
去
し
た
邦
彦
王
で
は
な
く
、
邦
彦
王
第
一
王
子
の
朝
融
王
（
昭
和
五
年
当
時
、
満
二
十
九
歳
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
翁
が
朝
融
王
の
舟
に
も
乗
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
代
の
宮
殿
下
の
舟
に
乗
っ
た
わ
け
で
、
光
栄
な
る
こ
と
こ
の
上
も
な
く
、
大
い
に
自
慢
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
必
ず
や
記
憶
に
刻
ま
れ
て
、「
殿
下
の
息
子
さ
ん
の
舟
に
も
乗
っ
た
ん
ど
っ
せ
」
と
い
う
回
想
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
翁
の
回
想
に
は
朝
融
王
は
登
場
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
昭
和
五
年
で
あ
る
可
能
性
（
邦
彦
王
薨
去
後
に
石
碑
建
立
が
行
な
わ
れ
て
、
朝
融
王
の
舟
に
内　　田　　誠　　一 ４１３
四
三
も
乗
っ
た
可
能
性
）
は
、
著
し
く
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
７
）　
二
〇
〇
六
年
の
篠
山
市
立
歴
史
美
術
館
特
別
展
「
平
尾
竹
霞
展
」
の
折
に
開
催
さ
れ
た
松
尾
芳
樹
氏
の
講
演
レ
ジ
ュ
メ
に
拠
れ
ば
、
竹
霞
は
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
十
二
月
の
皇
太
子
（
亡
き
邦
彦
王
に
と
っ
て
は
外
孫
）
生
誕
を
お
祝
い
し
て
、
久
邇
宮
妃
殿
下
に
作
品
を
献
上
し
た
よ
う
で
あ
る
。
■
付
記
　
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
よ
る
実
地
調
査
に
は
荊
妻
も
同
行
（
図
　
）
し
、
調
査
に
協
力
１０
し
て
く
れ
た
。
例
年
、
中
国
の
険
し
い
山
岳
地
帯
で
の
調
査
で
は
、
危
険
が
伴
う
た
め
、
筆
者
か
ら
同
行
を
促
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
保
津
川
で
の
調
査
は
自
発
的
に
参
加
し
て
く
れ
た
。
　
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
保
津
川
下
り
は
、
規
則
を
守
り
ガ
イ
ド
さ
ん
の
指
示
に
従
え
ば
、
危
険
で
は
な
い
こ
と
を
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
、
身
を
も
っ
て
実
感
で
き
た
。
最
初
は
怖
が
っ
て
い
た
荊
妻
も
、
下
り
終
え
た
後
は
爽
快
感
に
浸
り
、
ま
た
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
で
川
下
り
を
し
た
い
と
笑
顔
に
な
っ
て
い
た
。
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
後
は
、
渡
月
亭
さ
ん
で
嵐
山
温
泉
に
浸
か
り
、
渡
月
橋
を
眺
め
な
が
ら
京
料
理
と
伏
見
の
銘
酒
に
舌
鼓
を
打
っ
た
。
本
稿
の
読
者
の
方
々
に
も
保
津
川
下
り
を
お
勧
め
し
た
い
。
■
追
記
　
印
刷
所
に
入
稿
後
に
、
平
尾
竹
霞
顕
彰
会
の
代
表
・
加
賀
尾
宏
一
氏
よ
り
、
昭
和
三
十
三
年
八
月
二
十
三
日
付
の
京
都
新
聞
に
、「
保
寿
泉
」
の
紹
介
記
事
が
出
て
い
る
と
の
教
示
を
受
け
た
。
そ
こ
に
は
、
邦
彦
王
の
「
保
寿
泉
」
三
大
字
の
揮
毫
は
、
昭
和
三
年
九
月
、
赤
倉
別
邸
に
お
け
る
も
の
と
あ
る
。
石
碑
の
建
立
に
つ
い
て
は
、
平
尾
竹
霞
が
、「
当
時
の
田
中
善
之
助
亀
岡
町
長
、
酒
井
為
吉
亀
岡
駅
長
、
木
村
作
次
篠
村
安
詳
（
内
田
補
‥
尋
常
高
等
小
学
）
校
長
ら
と
と
も
に
建
碑
を
思
い
立
ち
、
昭
和
三
年
十
一
月
十
八
日
」
に
「
曲
り
淵
に
建
て
た
」
と
あ
っ
た
。
　
本
稿
八
頁
で
、「
保
寿
泉
」
建
立
式
に
つ
い
て
、
昭
和
三
年
の
「
十
一
月
三
日
か
ら
六
日
の
間
」
か
「
十
一
月
十
五
日
か
ら
十
八
日
の
間
の
い
ず
れ
か
一
日
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
が
、
筆
者
の
推
定
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
■
鳴
謝
　
実
地
調
査
を
行
な
い
、
資
料
を
検
討
し
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
た
り
多
く
の
方
々
の
ご
好
意
・
ご
教
示
を
戴
い
た
。
そ
の
方
々
を
時
系
列
で
ご
紹
介
し
た
い
。
　
調
査
を
す
る
数
か
月
前
よ
り
、
大
阪
商
業
大
学
の
原
田
禎
夫
先
生
に
は
、
保
津
川
下
り
の
様
子
や
調
査
の
方
法
に
つ
い
て
、
メ
ー
ル
で
何
度
も
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
保
津
川
遊
船
代
表
理
事
の
工
藤
正
氏
に
は
、
調
査
に
際
し
て
過
分
の
御
好
意
を
戴
き
、
ま
た
調
査
後
も
色
々
ご
教
示
戴
い
た
。
調
査
当
日
は
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
ガ
イ
ド
で
あ
る
岡
田
竜
也
氏
・
疊
谷
侑
真
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
調
査
の
翌
々
日
に
昼
食
を
喫
し
た
京
都
・
川
端
丸
太
町
の
「
京
の
鳥
ど
こ
ろ
　
八
起
庵
」
で
は
、
社
長
の
川
西
光
敬
氏
か
ら
、
御
祖
父
様
の
川
西
光
之
助
翁
の
筆
に
な
る
「
純
酒
保
寿
泉
命
名
記
」
を
見
せ
て
戴
き
、
お
土
産
ま
で
頂
戴
し
、
本
稿
に
お
い
て
「
命
名
記
」
の
写
真
を
使
用
さ
せ
て
戴
い
た
。
篠
山
歴
史
美
術
館
の
山
本
宏
美
氏
か
ら
は
、
多
数
の
有
益
な
る
資
料
を
ご
提
供
戴
い
た
。
平
尾
竹
霞
顕
彰
会
の
代
表
・
加
賀
尾
宏
一
氏
に
は
、
お
電
話
に
て
色
々
ご
教
示
戴
き
、
ま
た
竹
霞
の
画
の
写
真
使
用
を
快
諾
し
て
戴
い
た
。
現
在
、
銘
酒
「
保
寿
泉
」
を
醸
造
さ
れ
て
お
ら
れ
る
酒
蔵
で
あ
る
佐
々
木
酒
造
の
社
長
・
佐
々
木
晃
氏
に
は
、
銘
酒
「
保
寿
泉
」
に
つ
い
て
メ
ー
ル
に
て
ご
教
示
戴
い
た
。
梨
木
神
社
禰
宜
の
多
田
氏
に
は
、
同
社
所
蔵
の
資
料
（
邦
彦
王
染
筆
お
よ
び
川
西
翁
筆
「
命
名
記
」）
に
つ
い
て
、
メ
ー
ル
に
て
ご
教
示
戴
い
た
。
茲
に
皆
様
方
の
ご
芳
名
を
拝
記
し
、
頓
首
再
拝
し
て
ご
好
意
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
〔
二
〇
一
二
・
九
・
二
七
　
受
理
〕 
京都・保津川河畔の久邇宮邦彦王「保寿泉」碑について
図
　
　
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
を
終
え
て
（
ガ
イ
ド
さ
ん
と
）
１０
４１２
